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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou. 
Zájmová lokalita Svojkov. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, půdorys ve 
tvaru T. Střecha rodinného domu je sedlová. 
  
Klíčová slova 





Bachelor’s thesis is focused on solving project documentation of detached house with 
business premises. The locality of interest is Svojkov. The building is designed with two 




Detached house with business premises, without underground, 2-floor, saddleback roof, the 
locality of interest Svojkov 
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V dnešní době jsou velmi vysoké nároky nejen na kvalitní provedení stavby, ale 
zároveň i na ekologii a časovou lhůtu potřebnou pro její  realizaci.  
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci rodinného 
domu s provozovnou v zájmové lokalitě Svojkov. Obec Svojkov se nachází v jižním podhůří 
Lužických hor nedaleko Sloupu v Čechách. Dominantou jsou především pískovcové skály  
a skalní hrad. Vzhledem k prostředí se jedná o velmi dobré místo pro bydlení.  
Bakalářská práce je rozdělena na část textovou, studii a výkresovou část na úrovni pro 
provedení stavby. V poslední části je vložena seminární práce, ve které řeším problematiku 
tepelných izolací. Dle mého názoru je to velmi aktuální téma, které se neustále vyvíjí díky 
novým technologiím výroby.  
 
  
A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Název stavby:  Rodinný dům s provozovnou 
Místo stavby: Obec Svojkov, 471 53, parc. č. 253/3; kú. Svojkov, 761214 
Kraj: Liberecký 
Účel stavby: Objekt pro bydlení a podnikání 
Charakter stavby: Novostavba 
Stavebník:  Josef Farka, Českolipská 26, Česká Lípa, 470 01 
Projektant:   Jaroslav Vokál, Luční 618, Nový Bor, 473 01 
B/ ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ,  
O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Pozemek č. 253/3 ve vlastnictví Josefa Farky, na kterém bude stavba provedena, se nachází na 
okraji obce Svojkov. Parcela v této lokalitě je určena územním plánem k zastavění. Přípojky 
sítí technického vybavení budou přivedeny na hranici investora.  
C/ ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Před započetím byl proveden průzkum pro stanovení radonového rizika, z výsledků měření 
vyplývá nízké riziko, nejsou potřeba zvláštní opatření. Následně byla určena zemina pomocí 
geologické sondy jako únosná a dobře propustná. Není tedy nutno navrhovat drenáž. Hladina 
podzemní vody je v hloubce 4 m od základové spáry, není zapotřebí zvláštních opatření proti 
tlakové vodě. Vodovodní přípojka se napojuje ve vodoměrné šachtě, která je na pozemku 
stavebníka. Přípojka plynovodu a nízkého napětí je vyvedena na okraji pozemku do zděného 
pilíře. V blízkosti pozemku se nenachází centrální síť kanalizace, z tohoto důvodu bude 
zřízena žumpa. Dešťová voda bude odváděna do jímky s přepadem do vsakovací galerie. 
Objekt bude napojen na stávající komunikaci. 
 
D/ INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
V průběhu výstavby ani při pozdějším užívání stavby nebude nijak ovlivněno životní 
prostředí. Pozemek nezasahuje do chráněné krajinné oblasti. Architektonické řešení je 
v souladu s požadavky stavebního úřadu pro dané území. 
E/ INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb.  
o územním plánování a stavebním řádu.  Projektová dokumentace stavby splňuje technické 
požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.  
  
F/ ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ 
Navrhovaná stavba respektuje místní zástavbu a splňuje podmínky dané územním plánem. 
G/ VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
Po dokončení stavby rodinného domu budou na pozemku postupně vystavěny další stavební 
objekty. Jedná se o garážové stání pro dvě auta, vegetační úpravy a oplocení. 
H/ PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby:    11/2012 
Předpokládané ukončení stavby:     07/2014 
Nejprve bude provedeno sejmutí ornice o celkové tloušťce 150 mm. Na to navážou výkopové 
práce, základy, hrubá stavba. Dále přípojky inženýrských sítí, práce vnitřní a práce 
dokončovací. 
I/ STATISTICKÉ ÚDAJE, ODHAD NÁKLADŮ 
 
Měrové a účelové jednotky 
 
Zastavěná plochu domu:     192,87 m² 
Podlahová plocha domu:     229,00 m² 
Obestavěný prostor domu:     944,00 m3 
Celková plocha parcel:             1732,00  m²  
 
Počet nadzemních podlaží:         2  
Počet bytových jednotek:         1 
Počet provozních jednotek:         1 
Počet osob RD:          4  
Počet osob provozovna:         3 
 
Orientační náklady na stavbu:           4 383 000 Kč 
 





V bakalářské práci jsem se zabýval projektovou dokumentací rodinného domu  
s provozovnou v obci Svojkov. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený dům se sedlovou 
střechou zasazený do téměř rovinatého terénu. Vedle domu se nachází stání pro dva osobní 
automobily. Provozovna bude sloužit jako projekční kancelář pro 3 osoby a obytná část 
rodinného domu pro 4 osoby. Navrhovaná stavba respektuje místní zástavbu.  


























  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
1NP ................................................................................................ první nadzemní podlaží  
2NP ................................................................................................ druhé nadzemní podlaží  
m.n.m. ... ........................................................................................  metru nad mořem  
B. p.v.  ...........................................................................................  Balt po vyrovnání  
M  ..................................................................................................  měřítko 
Pozn.  .............................................................................................  poznámka 
Tl.  ................................................................................................. tloušťka 
Min. ............................................................................................... minimálně 
k.ú. . ............................................................................................... katastrální úřad 
λ ..................................................................................................... součinitel tepelné vodivosti 
φ  .................................................................................................... průměr 
° ..................................................................................................... stupeň 
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